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The paper presents facility relocation models that provide with solutions for the problem which 
facilities to be closed and to be newly opened, with the constraint of the number of opening and 
closing facilities. The objectives are the minimization of total travel distance from the patrons to 
their closest facility, or the maximization of the number of patrons covered by the facilities with 
predetermined radius from the facilities. The models can be applied for both of the cases: the 
total number of facilities is increasing and decreasing. They are useful for selecting facilities to 
close and determining the location of facilities to open, when we face with financial exigency and 
are forced to utilize existing facilities. Through two case studies, we observed that only a few 
relocation of existing facility can improve current status and realize nearly optimal status in 
travel distance or demand covering. 
 





























 Suzuki et al.は，施設を１つずつ建設することを想定した逐次型施設配置をモデル化しており，逐次型に
よる最適配置が同時配置の場合と異なることを示している．7)渕田・大澤・尾崎は，施設を廃止する過程
についても分析しており，平均移動距離については同時配置の場合と大差ないことを明らかにしている．
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ただし， 
 wi：需要 iにおける需要量（人口） 
 dij：需要 iから施設 jまでの距離 
 xij：需要 iのノード jの施設への割当を表すバイナリ変数 
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図１ 施設の再配置（p=3, r=2, q=1の例） 
 3.2 カバリング型再配置モデル 
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ただし， 
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配置変更前の小学校は 14 校，変更後は 8 校である．変更前の小学校を既存施設として，変更後の小学









続いて，施設数を 14 のままとしたときの p-メディアンモデル，最大被覆モデルの解を示している．これ
らは，(p,r,q)=(14,14,14)とした再配置モデルと見なすことができる． 




























箇所（2005年 9月 11日第 44回衆議院議員総選挙）から 34箇所（2007年 7月 29日第 21回参議院議員通
常選挙），27箇所（2009年 8月 30日第 45回衆議院議員総選挙）へと削減した．なお，同時期に期日前投
票制度が普及したこととも連動している． 
I 市の町丁字の広さはまちまちであり，１町丁字に 2 箇所以上の投票所も見られるため，同一町丁目内
の複数の投票所は 1箇所と数え，第 44回衆院選時の 34箇所（変更前）から，第 45回衆院選時の 24箇所
（変更後）に減少したと見なし，このプロセスをモデルに当てはめることとする．すなわち，p=34, p-r+q=24
とし，廃止施設数 rを 10から 34まで変化させ，新設施設数 qをそれと連動させて設定することとする．
(34,10,0)から(34,11,1), (34,12,2)と続き，(34,34,24)まで設定して解を求める．需要は有権者数の代わりに平
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